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康広 (特定助教),早川祥子 (非常勤研究員),松井淳 (非
常勤研究員)が着任し,研究･教育活動を開始している.
本プログラムでは21COEプログラムで実現した大学院





































































































or macaques and whole一genome sequenclng Or

















































































































雄治 (迫伝研),爪木陽子 (理研),平井啓久 (遺伝子惜
印),友永雅己 (思考古語),松沢哲郎 (思考言語),西
村理 (京大理 ･グローバルCOE),阿形洞和 (京大理 ･
生物物理)
ヒトの進化を考える上で,粒も近縁種であるチンパ
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Biology and Evolution:SMBE2008 (2008/06,
Barcelona,Spain).
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Histocompatibility Complex loci. Society fわr
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